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Ueber die Hydrate von Baryt und 
Stroritian ; 
von 
J. D. Smith.  
(Auszug aus dem London. and Edinb. philosoph. Magaz., and 
Journ. of Scienc. 3 Ser. IX VoI. Pag. 87.) 
D a  ich sehr schiine Krystalle VOII Baryt und Stron- 
tian aus den AuRiisungen dieser Korper erbalten hatie, so 
wiinschte ich die von D a1  t o n in  seiner Chemical PliiZo- 
mphy beschriebenen verschiedenen Hydrate derselben naher 
zu untersuchen. 
Die Barytkrystalle werden viillig trocken erhalten, wenn 
man sie zwischen Lagen von Filtrirpapier bringt , und den 
Luftzutritt ausschliesst, wodurch sie leicht effloresciren und.in 
Carbonat verwandelt werden. Nach mehren Biialysen der 
Krystalle, wobei man den Barytgehalt durch SchwefelsHure 
bestimmte, ergab sich, dass sie aus I At. Baryt und 9 At. 
Wasser bestehen. 
Werden Earytkrystalle bis zu 212OF. erhitzt, so schmel- 
Zen sie in ihrem Krystallwasser , und .wenn man das Er- 
hitzen fortsetzt , bis kein V'asserdampf mehr sich zeigt, 
so bleibt eine poriise zerreibliche Masse zuriick. Diese ent- 
hslt einige Procente kohlensauren Baryt. Eine bestimmte 
Menge der Substanz wurde in heissem Wasser aufgeliist, 
der unlijslich gebliebene kohlensaure Baryt abgeschieden und 
gewogen und aus der Auflijsung der Baryt durch Schwefel- 
ssure geCllt u. S. W. Die weisse goriise IlIasse ergab sick 
als eine Verbindung Yon 1 At. Earyt mtt 2 Ai. Wasser. 
W e n n  man das krystallisirte Hydrat in einem bedeck- 
ten Platintiegel der Rotbgliihhitze allmEljg aussetzte, so ge- 
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rzth es erst in wbsrigen F~USS, ffiesst JarauF ruhig und 
hinterlgsst eine hellbriiunlich gefiirbte Masse , die eine kry- 
stallinische Structur besitzt und ein Hydrat ist , bestehend 
aus 1 At. Baryt und I At. wasser.  
Nach dem Vorstehenden existiren also drei verschiedene 
Hydrate yon Baryt. 
Auch der Strontian bildet verschiedene Hydrate. 
Die Krystalle yon Strontianhydrat wurden wie die des 
Baqthydrats zwischen Papier sorgfiiltig getrocknet. Ein 
bestimmtes Gewicht wurde dann aufgelijst , die Auflijsung 
mit doppelt kohlepsaurem Kali gefillt , und aus dem Gewicht 
des kohlensauren Strontian das des Strontians berechnet. Die 
Krystalle bestanden aus I At. Strontian und g At. Wasser. 
W i r d  das krystallisirte Hydrat der Hitze des lrochen- 
den Tn'assers ausgesetzt, SO verliert es einen Theil seines 
Xirj~tallwassers , ohne in wsssrigen Fluss uberzugehen und 
zerfJ1t zu Pulver. Dieses besteht aus 1 At. Strontian und 1 
At. Wasser. 
W e n n  Strontianhydrat einer Rothgluth ausgesetzt wird, 
SO verliert es alles Wasser und hinterliisst eine weisse zer- 
reibliche Masse, die durch Befeuchten mit Wassei sich er- 
hitzt wie Kalk. 
Das Strontianhydrat verliert also in  der Rothgliihhitze 
alles Wasser, und es giebt nur zwei verschiedene Stron- 
tianhydrate. 
Bemerkenswerth ist es beim Baryt und Strontian, dass 
diese beiden KGrper e k e  ausserordentlich posse  Menge Was- 
ser aufnehmen , urn krystallisirte Hydrate zu bilden ,. weit 
gr6sser wie  bei allen Hgdraten anderer Metalloxyde , wo- 
von sie also eine Ausnahme bilden. Denn das Verbindungs- 
gesetz, mit Ausnahme dieser beiden Oxyde scheint zu seyn, 
ein AepuivaZent Wusser gegen ein AequivaZent Sauerstof. 
Arch. d. Pharni. 11. Reihe. IX. Bds.2.Hft. 10 
So sind die Hydrate von Kali, Ralk, Nickel, Z ink  u. s. w. 
aus 1 At. Wasser und 1 At. Sauerstoff auf 1 At. Base zu- 
sammengesetzt ; das Sesquioxyd des Eisens enthiilt' 3 At. 
Wasser, 3 At. Sauerstoff und a At. Metall. Die Hydrate 
der Binoxyde von Vanadium, Zinn u. s. TY. enthalten z 
At. Wasser,  2 At. Sauerstoff und 1 At. Base. Das 
zweite Oxyd des Baryts ist das einzige belrannte Bei- 
spiel, dass das Protoxyd eines Mefalls mit 2 Aequivalenten 
Wasser sich verbindet zu einer Zusammensetzung von 2 At. 
Wasser, 1 At. Sauerstoff und 1 At. Base. Der Baryt gleicht 
auch dem Kali und Natron darin, dass er Wasser bei Jer 
Rothgliihhitze zurtickhiilt, und nicht dem Kalk,  Strontian 
und der Magnesia,' welche in lioher Temperalur alles damit 
verbundene Wassers verlieren. 
Ueher die Darstellung des Gerbestoffs ; 
von 
L e c o n n e t ,  
Gehiife in der Centrnlnpotheke in Parie. 
~- 
(Journ. de pharmac. XXII. 149. Auszog.) 
Folgendes Verfahren habe ich zur  Darstellung des Ger- 
bestoffs am anweridbarsten gefunden. In ein weitmiindiges 
Glas bringe icfi Galliipfelpulver und mische dieses mittelst 
eines hijlzernen Spatels mit SO vie1 Aether, nicht mehr, 
als nijlEig ist, U I ~  einen Teig zu machen, verstopfe das 
Glas mit einem Kork , und lasse 8as Game 24 Stunden in Be- 
riihrung. Hierauf bringe ich das Gall5pfelpulver auf ein Stuck 
starker Leinwand, welches nicht grosser ist, a k  das Pulver 
einzuhiillen, vertheile dieses darauf, und bringe e i  nach 
Einschlagen unter die Presse, und erhalte durch de rm Wir- 
